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A Conferência Luso-Brasileira de Adesão e Adesivos é realizada bianualmente, alternadamente no Brasil e em Portugal, e tem como 
objectivo reunir os trabalhos das diversas áreas que envolvem o estudo do fenómeno da adesão e dos materiais adesivos. A organi-
zação do evento é partilhada pela Associação Brasileira de Adesão e Adesivos e pela Associação Portuguesa de Adesão e Adesivos. 
Todas as áreas relacionadas com adesão e adesivos são tratadas: aspectos fundamentais da adesão, ciência e tecnologia de superfí-
cies; avanços em materiais adesivos; propriedades mecânicas de juntas coladas; projectos inovadores; aplicações (aeronáutica, au-
tomóvel, naval, civil, petróleo, odontologia, etc.) ; testes e normalização; aspectos industriais; procedimentos de qualidade, aspectos 
ambientais e ecológicos; bio-adesão.
O local é o campus da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), que possui excelentes instalações para reuniões 
científicas de alta qualidade. A FEUP está localizada na cidade do Porto da região norte de Portugal. O Porto é uma cidade bonita e 
animada, repleta de história e rica em grandes experiências. Com uma localização magnífica na costa do Atlântico, o Porto é a cidade 
do Vinho do Porto famoso no mundo e do rio Douro. O Porto é a segunda maior cidade de Portugal (depois da capital Lisboa), tem 
cerca de 250.000 habitantes. O Porto é cercado por outras cidades como Guimarães, Braga, Aveiro e Viana do Castelo. O distrito do 
Porto tem cerca de 1,5 milhões de pessoas. 
52 resumos (38 apresentações orais e 14 pósteres) são apresentados neste livro. Para além de Portugal e Brasil, também está repre-
sentada a Espanha com 2 resumos. Os temas tratados estão relacionados com problemas de adesão, desenvolvimentos de adesivos 
(e.g. adesivos com nanopartículas), juntas adesivas estruturais, durabilidade e aplicações. Alguns trabalhos serão apresentados sob a 
forma de um artigo completo em edições especiais de três revistas internacionais: The Journal of Adhesion, Applied Adhesion Science 
e Frattura ed Integrita' Strutturale.
Chairmen
Lucas F M da Silva 
Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal
Silvio de Barros
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Sodium Metabisulphite Incorporation on the Production of Water-Tolerant Melamine-
Urea-Formaldehyde Resin
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1LEPABE, Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Porto, 
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3DEMAD – Department of Wood Engineering, Polytechnic Institute of Viseu, Campus 
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Aminoresins are the most widely used adhesives for wood-based panels (WBP). These are 
thermosetting polymers that, before cure, consist of an aqueous solution/dispersion of 
unreacted monomers and linear or branched oligomeric and polymeric molecules. They are 
obtained by condensation of aldehydes with compounds containing amino groups. Their 
commercial success is mostly due to high reactivity, good performance and low cost. 
However, hydrolytic degradation of covalent bonds in the cured resin causes a significant 
weakening of mechanical strength and is a source of formaldehyde emissions.
Incorporation of a high percentage of melamine to urea-formaldehyde (UF) resins improves 
the moisture/water resistance and therefore increases the overall performance in terms of 
physico-mechanical properties. However, this results in highly condensated melamine-urea-
formaldehyde (MUF) resins that, as a consequence, have low water tolerance. 
The aim of this work was the development of a new MUF resin formulation with high
tolerance to water dilution and a good overall performance in terms of physico-mechanical 
properties and formaldehyde emissions. For this purpose, the addition of additional
compounds during and after their synthesis has been studied along the years. In our study we 
tested the addition of sodium metabissulphite (MTBS) [1] during the condensation of 
melamine. The approach was to decrease the rate of the methylolation/condensation reaction 
by blocking amino groups from melamine with MTBS. 
It was found that higher added amounts of MTBS resulted in resins with higher water dilution 
capacity (a percentage of 6 % of MTBS results in a resin with a water tolerance four times 
higher than the one presented in a resin without MTBS incorporation). The molecular weight
distribution showed that the resins produced with MTBS incorporation present a different 
polymeric structure. Regarding particleboard production and evaluation, it was possible to 
conclude that the higher is the amount of MTBS, the lower are the values of internal bond 
strength and formaldehyde emissions. However, for a percentage of 6 %, it was possible to 
obtain a resin with internal bond strength higher than the acceptable minimum (0.45 N/mm2 -
P3 class according to EN 312), with a pressing time of 150 s. When compared with other 
commercial MUF resins, they present lower values for formaldehyde emissions, verifying
CARB II criteria, even though with lower physico-mechanical performance.
[1] A. Rabbii, Iranian Polymer Journal, Vol.10, p.157 (2001)
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